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ABSTRAK 
 
Kegiatan penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2019 sampai dengan 
bulan Februari 2019 bertempat di Laboratorium Perikanan Universitas 
Muhammadiyah Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh pemberian hormon tiroksin (T4) pada pakan terhadap pertumbuhan dan 
tingkat kelangsungan hidup ikan mas (Cyprinus carpio). 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan mas (Cyprinus 
carpio), air tawar, hormon tiroksin (T4), serta pakan. Alat yang digunakan antara 
lain akuarium, aerator, selang dan batu aerasi, seser, selang sipon, wadah pakan, 
semprotan, timbangan analitik, penggaris, termometer, pH indikator, dan DO meter. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. 
Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan 
yang masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali ulangan yang diacak secara 
bebas, diantaranya yaitu : (1) kontrol (tanpa pemberian hormon), (2) 15 mg hormon 
tiroksin/kg pakan, (3) 25 mg hormon tiroksin/kg pakan, dan (4) 35 mg hormon 
tiroksin/kg pakan. Parameter yang akan diuji diantaranya adalah pertumbuhan 
bobot, laju pertumbuhan harian (SGR), dan tingkat kelangsungan hidup (SR). 
Selain itu, terdapat parameter penunjang yaitu parameter kualitas air, diantaranya 
suhu, pH, dan DO. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah dengan 
menggunakan ANOVA (Analysis of Variance). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rerata GR (Growth Rate) yang 
terbaik adalah pada pelakuan C dengan dosis hormon tiroksin 25 mg/kg pakan 
dengan rerata GR sebesar 30,53 gram.  Selanjutnya hasil uji ANOVA juga 
menunjukkan bahwa perlakuan C merupakan perlakuan yang terbaik dibandingkan 
dengan perlakuan yang lain pada SGR (Significan Growth Rate). Nilai rerata SGR 
pada perlakuan C (25 mg/kg pakan) yaitu sebesar 2,83%. Pada hasil uji SR 
(Survival Rate) menunjukkan bahwa hasil perlakuan tidak memberikan pengaruh 
nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan mas. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa perlakuan C (25 mg/kg pakan) merupakan perlakuan terbaik untuk 
meningkatkan GR dan SGR. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan 
informasi kepada masyarakat luas atau para pelaku usaha ikan mas dalam rangka 
untuk meningkatkan hasil produksi ikan mas yang mempunyai kualitas, kuantitas, 
kontiunitas serta dapat bersaing di pasar domestik maupun international. 
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 The research activity was held in January 2019 until February 2019 at the 
Fisheries Laboratory of the University of Muhammadiyah Malang. The purpose of 
this study was to determine the effect of the thyroxine hormone (T4) on feed on the 
growth and survival rate of carp (Cyprinus carpio). 
 The material used in this study is carp (Cyprinus carpio), fresh water, 
thyroxine hormone (T4), and feed. The tools used include aquarium, aerator, hose 
and aeration, seser, sipon hose, feed container, spray, analytical scales, ruler, 
thermometer, pH indicator, and DO meter. 
 The method used in this research is the experimental method. This study 
used a completely randomized design (CRD) with 4 treatments, each treatment 
repeated 3 times randomly randomized replications, including: (1) control (without 
hormone), (2) 15 mg thyroxine hormone/kg feed, (3) 25 mg of thyroxine 
hormone/kg feed, and (4) 35 mg of thyroxine hormone/kg of feed. The parameters 
to be tested include weight growth, daily growth rate (SGR), and survival rate (SR). 
In addition, there are supporting parameters, namely water quality parameters, 
including temperature, pH, and DO. Data analysis technique in this research is by 
using ANOVA (Analysis of Variance). 
 The results showed that the best GR (Growth Rate) value was in the C 
treatment with the dose of the hormone thyroxine 25 mg/kg of feed with a GR 
average of 30,53 grams. Furthermore, the ANOVA test results also showed that 
treatment C was the best treatment compared to other treatments at SGR 
(Significant Growth Rate). The mean value of SGR in treatment C (25 mg/kg of 
feed) was 2,83%. The SR (Survival Rate) results show that the treatment results did 
not have a significant effect on the survival rate of carp. So it can be concluded that 
treatment C (25 mg/kg of feed) is the best treatment to increase GR and SGR. 
 This research is expected to be able to provide additional knowledge and 
information to the wider community or carp entrepreneurs in order to increase the 
production of carp that has quality, quantity, continuity and can compete in the 
domestic and international markets. 
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